






























2016 年 11 月 30 日受付
























っている」という回答が 1975 年には 52.8% であ

















































































James Whelton と Bill Liao が創設したのが始ま
りで，その後，ヨーロッパを中心に世界中に広が
り，日本でも 2012 年 4 月に最初の Dojo が設立
されている。2016年 10月現在，世界では66カ国・














HTML，CSS，JavaScript など使用した Web サ






















した CoderDojo である。当時高校 1 年生だった
宮島衣瑛さんをチャンピオン（Dojo の代表）と





Scratch や CoderDojo の知名度もまだ低く，参







め，2014 年 3 月 16 日に開催された第 11 回目か
ら Noblesse Oblige での実施となり，同年 4 月か
ら，月 2 回の開催となった。参加者は回を重ねる
ごとに増加し，現在はコンスタントに 15 ～ 20 名
を超える申し込みがある大規模なDojoとなった。
2016 年 10 月 23 日には第 70 回目を開催した。
月 2 回の教室の他に，年 1 回の参加者の作品発
表会である「Special Presentation Day」，全世


























姉妹 Dojo の CoderDojo Kashiwa-no-ha が
2015 年 6 月に柏の葉のコワーキングスペース
「KOIL」を開催場所として誕生し，2015 年 12 月





































社「EDGE HAUS」である。EDGE HAUS はコ










学生メンター 4 名，社会人メンター 2 名，および
Noblesse Oblige の運営者にヒアリング調査を行






















MIT メディアラボで開催された Scratch の国際
大会「Scratch@MIT」へ参加したことである。
Scratch の教育的側面に興味を持ち，またそこで








回目の 2013 年 6 月 16 日の開催からである。き
っかけは，もともと柏市に IT コミュニティがな
いことを残念に感じていた柏市で活動している
IT 技術者が，CoderDojo も IT コミュニティの
一種だと考えて関心を持ち，Facebook で繋がっ
たことによる。11 回目からは Noblesse Oblige
で開催するようになり，コワーキングスペースの
利用者からも関心を寄せられるようになった。











CoderDojo Kashiwa の Facebook ページによ
ると，3 回目の 2013 年 7 月 28 日からメンターの
数が安定し，参加者が増えてきているという記述
がある。現在は姉妹 Dojo である CoderDojo 
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lg.jp/（2016 年 10 月 21 日アクセス）
CoderDojo Japan,「CoderDojo Japan ホームページ」, 
http://www.coderdojo.jp/（2016 年 11 月 11 日アク
セス）
CoderDojo Kashiwa,「CoderDojo Kashiwa ホームペー
ジ」，http://coderdojo-kashiwa.com/index.php（2016
年 11 月 11 日アクセス）
Noblesse Oblige,「Noblesse Oblige ホームページ」，






（2016 年 11 月 20 日アクセス）
